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Abstract 
Numerous cult chapels of the OK contain representations of a procession 
which picture the personifications of various estates providing the tomb 
owner with foodstuffs for his funerary offering. Some of the estates are 
denominated with place names which are composed with the name of a king. 
The importance of these king's names for dating tombs has been recognised 
since a long time. The present article will review the problem of dating tombs 
of the Old Kingdom with the help of the king's names which are part of the 
names of the estates of the tomb decoration. 
After having examined the actual state of research, the investigation starts in 
two parts. At first, the relationship between the biography of the tomb owner 
and the names of the kings which occur in the estate's names are analysed 
Cbiographies' versus 'place names'), then, in a second step, the names of the 
place names of the estates are compared with the names of the kings under 
whose reign the tomb owner possibly lived ('place names' versus 'biographies'). 
In the course of the analysis it can be demonstrated that the lifetime of 
a tomb owner encompasses only a limited number of kings much less then the 
high number of kings who are named in the estates names of the processions. 
The general rule seems to be that in most cases the last king's name with 
which the name of an estate is composed is the name of the last but one king 
under whose reign the tomb owner lived. Therefore a king whose name is 
composed with the name of an estate usually is prior to the time of the burial 
of the tomb owner. 
This result is compared, in the second part of the investigation, with the 
names of the estates which are not dated by the biography of the tomb owner. 
Here the question arises if the names of the king's estates can be used for 
determining the biography of the tomb owner and for dating the tomb. The 
conclusion confirms the results of the first part of the investigation. The last 
king whose name is used as an element of an estate's name seems to be prior 
to the burial of the tomb owner in whose tomb the king's name occurs. 
Therefore the estate's processions which cpntain a king's name provide only 
a terminus a quo for dating the tomb. 
The examination reaches the conclusion that nearly all important kings of 
the Fourth and Fifth Dynasty are named in the estate's processions. In sharp 
contrast to this stands the information that during the Sixth Dynasty only the 
name of king Teti appears among the names of the estates. 
Originalveröffentlichung in: M.Bárta, F. Coppens, J. Krejčí (Hg.). Abusir and Saqqara in the 
Year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27 - July 5, 2005), 
Prag 2006, S. 167-190
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T h e c o m p l e t e a b s e n c e of e s t a t e s w i t h t h e n a m e s of t h e k i n g s of t h e S ix th 
D y n a s t y excep t t h a t of Teti is d i f f i cu l t t o e x p l a i n , e spec ia l ly f o r t h e fac t t h a t t h e 
p e r s o n i f i c a t i o n s of t h e k i n g ' s e s t a t e s c o n t i n u e t o b e p i c t u r e d in t h e p y r a m i d 
t e m p l e s u p to t h e r e i g n of P e p y II. T h i s u n e x p e c t e d r e su l t s e e m s to ref lec t t h e 
h i s to r i ca l s i t u a t i o n a t t h e b e g i n n i n g of t h e Sixth D y n a s t y w h i c h is m a r k e d u p 
b y pol i t i ca l p e r t u r b a t i o n s a f t e r t h e r e i g n of Teti a n d d u r i n g t h e t i m e s of 
U s e r k a r e a n d P e p y I. 
1. Domanen und Domanenaufziige 
1.1. Einleitung 
D i e O p f e r v e r s o r g u n g d e s a l t a g y p t i s c h e n G r a b h e r r n ist d u r c h m e h r e r e 
Insti tutionen abgesichert. Wichtige Elemente der Jensei tsversorgung des Verstor-
b e n e n s i n d d i e L i e f e r u n g e n a u s d e m pr-dt, d a s d a s e igen t l i che T o t e n e i g e n r u m 
b i lde t , s o w i e d i e L i e f e r u n g e n a u s d e n D o m a n e n v o n O b e r - u n d U n t e r a g y p t e n , 
d i e O p f e r g a b e n f u r d e n V e r s t o r b e n e n b i l d e n . 
A u f g r u n d ih re r h e r a u s r a g e n d e n B e d e u t u n g f u r d e n To tenku l t d e s E i n z e l n e n 
w e r d e n d i e D o m a n e n in d e n G r a b e r n d e s A l t e n Reiches m i t N a m e n b e z e i c h n e t 
u n d d a d u r c h d i e Ver fugba rke i t ih re r L i e f e r u n g e n f u r d e n j ewei l igen G r a b h e r r n 
jur is t isch abges icher t . D ie N a m e n d e r D o m a n e n w e r d e n n ich t l i s t en fo rmig 
erfass t , s o n d e r n d u r c h P e r s o n i f i k a t i o n e n i m Bild visual is ier t . D i e Pe r son i f ika t io -
n e n w e r d e n in l a n g e P r o z e s s i o n e n als Trager v o n O p f e r g a b e n darges te l l t . Sie 
t r a g e n ih re O p f e r g a b e n in K o r b e n auf d e m Kopf u n d f u h r e n a n Le inen d i e 
l e b e n d e n Tiere z u r Opfe r s t e l l e h in . D a b e i s i nd d i e Pe r son i f i ka t i onen , je n a c h 
d e m g r a m m a t i s c h e n Gesch lech t d e s j ewei l igen D o m a n e n n a m e n s , u n t e r s c h i e d -
l ich gestal te t . Pe r son i f i ka t i onen v o n G u t e r n m i t m a n n l i c h e m N a m e n s ind als 
M a n n e r , d i e v o n G u t e r n , d e r e n N a m e n we ib l i ch ist, als F r a u e n geb i lde t . 
Tabe l la r i sch a n g e l e g t e L i s t en d i i r f t e n a l s Vor lage f u r d i e D o m a n e n -
p r o z e s s i o n e n g e d i e n t h a b e n . So lche V o r l a g e n s i n d z w a r n i c h t e rha l t en , 1 d o c h 
k a n n s t e l l v e r t r e t e n d f u r e i n e so lche Lis te d i e u n t e r d e m N a m e n ,wi l l of 
N i k a u r e ' b e k a n n t e D o m a n e n a u f s t e l l u n g a u s d e m G r a b d e s N i k a u r e i m 
C h e p h r e n - F r i e d h o f v o n G i z a (LG 87) d i e n e n , i n d e r v e r s c h i e d e n e A n g a b e n z u 
d e n D o m a n e n a u f g e z e i c h n e t s i nd , d a r u n t e r d i e g e o g r a p h i s c h e L a g e u n d d i e 
N a m e n d e r D o m a n e n , v e r m u t l i c h u r s p r i i n g l i c h a u c h e i n e A n g a b e z u r 
G r u n d f l a c h e d e r D o m a n e n (Abb. I).2 
1 Die Domanenlisten auf den beiden Tablets aus Giza sind eine Schreiberiibung, die den 
eigentlichen Prototyp nicht erkennen lasst: E. Brovarski, 'Two Old Kingdom Writing 
Boards from Giza', ASAE 71 (1987), 46-48, Tf. 1; S. 49-50, Tf. 2. 
2 LD II, Tf. 15a; I M . 1,17; H. Goedicke, Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich. 
Beihefte zur WZKM 5 (1970), Tf. 3; H. K. Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires 
sous I'Ancien Empire Egyptien, BdE 34 (1962), 219-221; M. Fitzenreiter, Zum Toteneigentum 
im Alten Reich. Achet, Schriften zur Agyptologie A 4 (2004), 36-41. 
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Abb. 1 Nach: H. Goedicke, Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alien Reich, 
Beihefte zur WZKM 5 (1970), Tf. 3 
1.2. Die unterschiedlichen Kategorien von Domanen 
Bei den Domanen unterscheidet man zwischen Avrt-Gehoften und njwt-
Dorfern.3 Aufgrund ihrer Namen konnen drei Kategorien von Domanen 
differenziert werden, und zwar: 
- Giiter, deren Bezeichnung auf die Bezeichnung von alten Dorfern zuriick-
geht oder deren Namen aus spontan gebildeten Namen bestehen (1. Kate-
gorie), 
- Giiter, die von Konigen gestiftet sind und mit Konigsnamen oder Namen 
von Angehorigen der Konigsfamilie zusammengesetzt sind (2. Kategorie), 
- Giiter, die aus dem Privateigentum eines Grabherrn stammen und mit dem 
Namen des Grabherrn und anderer Privatpersonen gebildet sind 
(3. Kategorie). 
Bei den Giitern der 3. Kategorie kann weiter differenziert werden, und zwar: 
- eine erste Gruppe, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die zu dieser 
Gruppe gehorenden Domanennamen mit einem Personennamen zusammen­
gesetzt sind und das Element grgt (,GrundungO oder ahnliche Bezeich­
nungen wie jnt (,Tal'), jrt (,Sch6pfung'), hwt-ki (,Ka­Haus') enhalten.4 Diese 
Gruppe tritt vor allem in den friihen Grabern auf. 
­ eine zweite Gruppe, die ,systematische' Namen tragt, die den Namen des 
Grabherrn jeweils mit dem Namen eines Lebensmittels verbinden. Diese 
3 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 3-7. Die gleiche Unterscheidung 
findet sich in einer Legende zum Aufzug der personifizierten Domanen im Grab des 
Mehu: H. Altenmiiller, Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu, AV 42 (1998), 113. 
4 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 16-17. Vgl. W. Helck, Wirtschafts-
geschichte des Alten Agypten im 3. und, 2. Jahrtausend vor dir., Handbuch der Orientalistik, 
Erste Abteilung, Erster Band, funfter Abschnitt (Leiden-Koln, 1975), 68-69; Fitzenreiter, 
Zum Toteneigentum, 8. 
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G r u p p e v o n D o m a n e n n a m e n k o m m t e t w a s s p a t e r a ls d i e e r s t e G r u p p e auf 
u n d ist s o w o h l a l le in a ls a u c h z u s a m m e n m i t d e r e r s t e n G r u p p e be leg t . 5 
1.3. Die Bedeutung der Domanenaufziige 
D i e A u f g a b e d e r D o m a n e n b e s t e h t d a r i n , d a s T o t e n o p f e r f u r d e n 
v e r s t o r b e n e n K o n i g o d e r d e n G r a b h e r r n z u l ie fe rn . I n d i e s e m S i n n w i r d i m 
T o t e n t e m p e l d e s Use rka f (Abb. 2) e in D o m a n e n a u f z u g m i t d e n W o r t e n e i n g e -
leitet: , H e r a n b r i n g e n d e s G o t t e s o p f e r s e i ne s j e d e n Tages ' (jnjt htp-ntr n rr nb).6 
D i e D o m a n e n a u f z i i g e d e r P r i v a t g r a b e r d e s A l t e n Re iches v e r f o l g e n d e n 
g l e i chen Z w e c k . A u c h i h r e G a b e n s i n d f u r d a s T o t e n o p f e r b e s t i m m t . E ine 
b e s o n d e r e B e d e u t u n g b e s i t z e n d a b e i d i e D o m a n e n , d e r e n N a m e n m i t e i n e m 
K o n i g s n a m e n z u s a m m e n g e s e t z t s i nd . Bei i h n e n ist z u v e r m u t e n , d a s s d i e 
D o m a n e n , d e r e n N a m e n m i t K o n i g s n a m e n z u s a m m e n g e s e t z t s i n d , L e b e n s -
mi t t e l a u s k o n i g l i c h e n D o m a n e n l ie fe rn . In d i e s e r Weise ist d i e Be ischr i f t z u 
5 Vgl. Jacquet-Gordon, Les noms des domaines fune'raires, 17. 
6 A. Labrousse, J.-Ph. Lauer, Lex complexes funeraires d'Ouserkaf et de Neferhetepes, BdE 
130/2 (2000), 60, Fig. 133ab; Doc. 61 = Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 
142 [ 1 R 5 / 1 2 - 1 3 ] . 
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einem Domanenaufzug im Grab des Nimaatre in Giza aus der 5. Dynastie 
(33G5) zu bestimmen. Sie bezieht sich auf die Anlieferung von Lebensmitteln 
fur das Totenopfer, mit dem Hinweis darauf, dass ein Teil des Totenopfers des 
Nimaatre aus Giza (33G5) aus der Totenstiftung der Chamerernebti I., einer 
Gemahlin des Chephren, kommt: ,Sie (die Domanenpersonifikationen) bringen 
heran die Zuweisung des Gottesopfers, das gestiftet wurde durch die 
Konigsmutter Chamerernebti (I.) dem [Grabherm] Nimaatre' .7 
Ahnlich zu verstehen ist die Stiftungsinschrift aus dem Grab des Persen in 
Saqqara (7S5), die lautet: ,Herbeibringen des. prt-hrw-Opfers fur [den Grab­
herm] Persen bestehend aus einer Opferzuweisung [...], die herauskommt 
aus dem Tempel des Ptah, sudlich seiner Mauer, fu r die Konigsmutter 
Neferhetepes als Bedarf eines jeden Tages in Ewigkeit. (Die Stiftung) daraus 
fur das prt-hrw-Opfer wurde ihm zur Zeit des Sahure gegeben' (Berlin 15004).8 
In diesem Fall wird das Totenopfer aus der Domane der Konigsmutter 
Neferhetepes iiber den Tempel des Ptah an den Grabherm gegeben.9 Die 
Zuweisung erfolgt in der Zeit des Sahure. 
Bei der Analyse der Konigsdomanen in den Privatgrabern stellt sich daher 
die Frage, auf welche Weise und aus welchem Grund ein Grabherr iiber 
Domanen, deren Namen mit Konigsnamen zusammengesetzt sind, verfiigen 
kann und ob sich aus den Domanennamen ein Hinweis auf die Datierung der 
jeweiligen Grabanlage ergibt. Die Frage ist in zwei Teilfragen zu unterteilen. 
Erstens, konnen die in den Konigsdomanen enthaltenen Namen der 
Konige zur Datierung der Grabanlage beitragen und konnen sie als ein 
erganzendes Element fur die Bestimmung der Biographie des Grabherm 
dienen (Frage: Biographie versus Domanennamen)? Eine mogliche Antwort 
wird durch einen Vergleich der erhaltenen Biographien von Grabherren mit 
den in den Domanennamen eventuell verwendeten Konigsnamen erwartet. 
Zweitens, kann aus den mit verschiedenen Konigsnamen zusammen­
gesetzten Konigsdomanen die Amterlaufbahn des Grabherm iiber einen 
langeren Zeitraum verfolgt werden (Domanennamen versus Biographie)? Die 
Frage bezieht sich auf die mogliche Aussage der Domanenaufziige zur 
Biographie des Grabherm. Eine Antwort soli der Vergleich der in den 
Domanenprozessionen eines Grabes vorkommenden Konigsdomanen mit der 
zeitlichen Stellung des Grabes und seines Grabherm liefern. 
7 S. Hassan, Excavations at Giza, 1930-1931, II (Kairo, 1936), 214, Abb. 232; Jacquet­
Gordon, Les noms des domaines funeraires, 21. 
8 Agyptische Inschriften aus den koniglichen Museen zu Berlin I (Leipzig, 1901), 22 [Berlin 
15004]; Jacquet­Gordon, Les noms des domaines funeraires, 22. 
9 Z u m Bild der Domanen des Persen (7S5) vgl. H. F. Petrie, M. A. Murray, Seven 
Memphite Tomb Chapels, BSEA 65 (1952), Tf. 10. Zum Text: S. Roth, Die Konigsmutter des 
Alien Agypten von der Friihzeit bis zum Ende der 12. Dynastie, AAT 46 (2001), 399. 
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2. Bemerkungen zur relativchronologischen Datierung 
der Domanen 
2.1. Vorbemerkungen 
Vor d e r B e a r b e i t u n g d e r h ie r a n g e s c h n i t t e n e n F r a g e n s i n d e in ige 
g r u n d s a t z l i c h e U b e r l e g u n g e n z u r Mogl i chke i t d e r r e l a t i vch rono log i schen 
D a t i e r u n g d e r D o m a n e n n a c h d e n in d e n D o m a n e n a u f z i i g e n v o r k o m m e n d e n 
K o n i g s n a m e n e r forder l i ch . Es k o n n e n f o l g e n d e B e o b a c h t u n g e n z u m V o r k o m -
m e n d e r K o n i g s n a m e n in d e n D o m a n e n n a m e n e inerse i t s d e r K o n i g e u n d 
ande re r se i t s d e r h o h e n B e a m t e n d e s A l t en Reiches g e m a c h t w e r d e n . 
2.2. Domanen in den Totentempeln der Konige mit den Namen 
von Konigen 
Ein a u f f a l l e n d e s M e r k m a l d e r in d e n T o t e n t e m p e l n d e r K o n i g e d e s A l t en 
Reiches a u f g e z e i c h n e t e n D o m a n e n ist ih re e n g e B i n d u n g a n d e n v e r s t o r b e n e n 
Konig . Dies ze ig t sich n ich t zu l e t z t d a r a n , d a s s in d e n kon ig l i chen 
G r a b d e n k m a l e r n w e i t g e h e n d n u r so lche D o m a n e n n a m e n v o r k o m m e n , d i e 
m i t d e m N a m e n d e s Besi tzers d e r j ewei l igen kon ig l i chen K u l t a n l a g e 
z u s a m m e n g e s e t z t s ind . D a r a u s ergibt sich, d a s s d i e K o n i g s d o m a n e n jewei ls 
v o m l e b e n d e n Kon ig f u r se in To tenop fe r ges t i f te t w u r d e n . D a b e i ist genere l l 
z w i s c h e n so lchen D o m a n e n , d i e a u s Gi i t e rn (hwt) b e s t e h e n , u n d so lchen , d i e 
Dor fe r (njwt) b i lden , z u t r ennen . H . J a c q u e t - G o r d o n h a t fes tgeste l l t , d a s s s ich 
i m L a u f e d e r Gesch ich te de s Al t en Reiches z w a r be i d e r B e z e i c h n u n g d e r 
S c h w e r p u n k t v o n d e n a n f a n g l i c h e n hwt-Domanen z u d e n n / w f - D o m a n e n 
v e r s c h o b e n ha t , w o d u r c h angeze ig t w i r d , d a s s u m d ie e ins t igen /zwf-Domanen 
sich D o r f e r geb i lde t h a b e n , d a s s abe r in Wirk l ichke i t k a u m e in U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n d e n L i e f e r u n g e n a u s d e n /zwf-Domanen o d e r d e n /y'wf-Dorfern 
b e s t a n d e n h a b e n wird . 1 0 
Grof iere S e q u e n z e n v o n so lchen D o m a n e n a u f z i i g e n , d i e m i t d e n N a m e n 
e ines Kon igs geb i lde t s ind , s ind in d e n T o t e n t e m p e l n a u f g e z e i c h n e t w o r d e n . 
Die m e i s t e n S e q u e n z e n s ind n u r f r a g m e n t a r i s c h erhal ten:1 1 
10 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 11. 
11 Nicht beriicksichtigt sind die Domanen, deren Namen auf den Altaren des Sahure, 
Neferirkare, Neuserre und Teti erhalten sind; vgl. Jacquet-Gordon, Les noms des domaines 
funeraires, 155-157; J. Malek, 'The 'Altar' in the Pillared Court of Teti's Pyramid-Temple 
at Saqqara', in J. Baines, T. G. H. James, A. Leahy, A. F. Shore, ed., Pyramid Studies and 
other essays presented to I. E. S. Edwards, Occasional Publications 7 (1988), 23-34, sowie die 
Domanen, die auf den Annalen des Neferikare genannt sind: vgl. H. Schafer, Ein Bruchstuck 
altagyptischer Annalen, APAW1902, Anhang Nr. 1 (Berlin, 1900), 51. Einzelfragmente sind 
aus dem Totentempel des Cheops bekannt: Jacquet-Gordon, Les noms des domaines 
funeraires, 10; H. Goedicke, Re-used Blocks from the Pyramid of Amenemhet I at Lisht, 
PMMA 20 (1971), 16 [3]. 
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- Snofru (1R4): 118 Domanen (114 hwt; 4 njwt), alle mit dem Namen des 
Snofru 
- Userkaf (1R5): etwa 18 Domanen (2 hwt, 8 njwt, 8 unklar), alle mit dem 
Namen des Userkaf12 
- Sahure (2R5): 22 Domanen (12 hwt, 6 njwt, 4 unklar), alle mit dem Namen 
des Sahure. Weitere domanen sind am Aufweg des Sahure Aufgezeichnet; 
vgl. den Beitrag von Mohamed Ismail Khaled 
- Neuserre (4R5): im Totentempel etwa 25 Domanen (10 hwt, 15 njwt), 
darunter auch Domanen mit den Namen der Konigin Hetepheres (4 njwt), 
des Kakai (1 njwt) und des Nebka (1 njwt) [JG, S. 152-154: 4R5] 
- Djedkare Asosi (6R5): 63 Domanen (2 hwt, 46 njwt, 15 unklar), alle mit dem 
Namen des Djedkare 
- Unas (7R5): 133 Domanen (20 hwt, 123 njwt), alle mit dem Namen des 
Unas13 
- Pepi II. (1R6): 117 Domanen (12 hwt, 105 njwt), alle mit dem Namen von Pepi II 
Die in den koniglichen Totentempeln genannten und fur das Totenopfer 
der Konige bestimmten Domanen treten vermutlich erst nach dem Tod des 
Konigs in Funktion. Dabei darf davon ausgegangen werden, dass die 
Domanen zu Lebzeiten des Konigs zwar schon existierten, ihre eigentliche 
Nutzung fur das Totenopfer aber erst nach dem Tod des Konigs erfolgte. Sie 
sind fur das Totenopfer eines Konigs nach dessen Beisetzung bestimmt. Aus 
der Vorsorge fur das eigene Totenopfer erklart sich auch, dass in den Do-
manenaufzugen der Totentempel der Konige fast ausschliefilich Domanen­
namen des Besitzers des Totentempels auftreten, und nur selten solche, die 
mit den Konigsnamen eines Konigs der Vergangenheit gebildet sind.14 
2.3. Domanen in den Grabanlagen der hohen Beamten mit den Namen 
von Konigen 
In den Domanenaufziigen der Privatgraber des Alten Reiches sind alle drei 
oben genannten Kategorien von Domanennamen vertreten (Alte Dorfer, 
Konigsgrundungen, Privatgriindungen). Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei den Domanen mit Konigsnamen zu. Denn es stellt sich die Frage, ob mit 
den in den Domanennamen enthaltenen Konigsnamen sich eine Datierung 
der Grabanlage erzielen lasst. 
Die Erwartungen, mit Hilfe der in den Domanennamen enthaltenen 
Konigsnamen zu einer Datierung der Grabanlagen zu gelangen, sind nicht 
12 A. Labrousse, J.­Ph. Lauer, Lex complexes funeraires d'Ouserkaf et de Ne'ferhetepes, 84­89, 
fig. 129­138. 
13 A. Labrousse, A. M. Moussa, he temple d'accueil du complexe funeraire du roi Ounas, BdE 
111 (1996), 90­92, 97­107. 
14 Die Domanen aus dem Totentempel des Neuserre stellen eine Ausnahme dar: Jacquet­
Gordon, Les noms des domaines funeraires, 152­154 [4R5]. 
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besonders hoch. Denn erstens geben die Domanen mit Konigsnamen, die 
jeweils Griindungen des im Namen genannten Konigs sind, nur Auskunft 
dariiber, zu welchem Zeitpunkt die Griindung der Domane erfolgte. Zweitens 
lassen die Namen der mit Konigsnamen zusammengesetzten Domanen nicht 
erkennen, auf welche Weise und durch wen sie dem jeweiligen Grabherrn 
zugewiesen sind und seit wann der jeweilige Grabherr von den Lieferungen 
der betreffenden Domanen partizipiert. Moglich ist, dass er bereits zu 
Lebzeiten iiber die Lieferungen aus einer bestimmten Domane verfiigen 
konnte, sicher ist dies aber erst fur die Zeit nach seinem Tod. Einen 
entsprechenden Hinweis liefert die Inschrift aus dem Grab des Persen in 
Saqqara (7S5), in der von einem Totenopfer die Rede ist, das dem Persen 
durch Sahure, den K6nig seiner Gegenwart, aus dem Totenopfer der 
Konigsmutter Neferhetepes zugesprochen wurde.15 Hier zeigt sich, dass 
zwischen dem Zeitpunkt der Griindung der Konigsdomane und dem Zeit­
punkt ihrer Zuweisung an einen Grabherrn ein Zeitraum von unbestimmter 
Lange liegen kann. Beide Zeitpunkte fallen im giinstigen Fall zusammen, im 
ungiinstigen Fall liegen sie weit auseinander. 
Daher helfen die Konigsnamen in den Domanennamen generell nur wenig 
fur die Datierung der Grabanlagen, in denen entsprechende Aufzuge von 
Domanen mit Konigsnamen vorkommen. Es ist nach den Faktoren zu 
forschen, die fur die eingeschrankte Aussagekraft der Konigsnamen in den 
Domanennamen verantwortlich sind, und auf diese Weise die Relevanz der 
Konigsnamen in den Domanennamen fur die Datierung zu untersuchen. 
3. Relevanz der Konigsnamen in den D o m a n e n a u f z u g e n 
fur die Dat ierung der Grabanlagen 
3.1. Fragestellung 
Eine Diskrepanz bei der Datierung von Grabanlagen, die eine Darstellung 
eines Domanenaufzuges enthalten, kann vornehmlich dann auftreten, wenn 
dem in den Domanennamen genannten Namen des Konigs eine zu hohe 
Bedeutung zuerkannt wird. Es ist daher von Bedeutung, die Relevanz eines 
Konigsnamens in einem Domanennamen zu bestimmen und die Griinde zu 
erforschen, die dazu gefuhrt haben, dass eine Domane, deren Namen mit 
einem Konigsnamen verbunden ist, an den Grabherrn iiberwiesen wurde. 
Mehrere Erklarungsmoglichkeiten sind denkbar, einige Moglichkeiten sollen 
im Folgenden angefuhrt werden. 
15 Jacquet­Gordon, Les noms des domaines funeraires, 22. 
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3.2. Zuweisung von Lieferungen aus Domanen mit Konigsnamen 
an Angehorige der Konigsfamilie 
Chufuchaf in Giza (G 7130-7140)16 
C h u f u c h a f h a t A n s p r u c h auf d i e L i e f e r u n g e n a u s D o m a n e n se ines Vaters 
C h e o p s . U n k l a r ist, o b sie d e m G r a b h e r r n v o m K o n i g se lbs t z u g e w i e s e n 
w u r d e n o d e r o b s ie Bes t and te i l e i ne s F a m i h e n b e s i t z e s s i n d , auf d e n 
C h u f u c h a f z u r i i c k g r e i f e n k a n n . U b e r d i e L i e f e r u n g e n , d i e f u r se in T o t e n o p f e r 
b e s t i m m t s i n d , v e r f i i g t C h u f u c h a f n a c h d e m Tod se ines Vaters . 
3.3. Weitergabe von Rechten an Domanenlieferungen mit Konigsnamen 
innerhalb der Familie (,will of Nikaure') 
B e s o n d e r s k l a r l iegt d e r Fal l be i N i k a u r e in G iza (LG 87).17 D i e in s e i n e m 
G r a b a u f g e z e i c h n e t e U r k u n d e a u s d e m J a h r d e s 12. M a i s d e r V i e h z a h l u n g 
e ine s n i c h t g e n a n n t e n Kon igs , w o h l d e s C h e p h r e n , b e h a n d e l t d i e 
U b e r t r a g u n g v o n 16 D o m a n e n d e s G r a b h e r r n a n se ine F r a u u n d se ine K i n d e r 
{Abb. 1). D i e Gii ter , d i e in v e r s c h i e d e n e n G a u e n v o n U n t e r - u n d O b e r a g y p t e n 
l i egen , t r a g e n N a m e n , d i e m i t d e m N a m e n d e s C h e p h r e n z u s a m m e n g e s e t z t 
s ind . 1 8 N i k a u r e w a r v e r m u t l i c h e in S o h n d e s C h e p h r e n u n d d e r K o n i g i n 
P e r s e n t y u n d k a m in d e n Besi tz d e r C h e p h r e n - D o m a n e n , a h n l i c h w i e 
C h u f u c h a f , w o h l a ls S o h n d i e s e s Kon igs . Er v e r e r b t d i e D o m a n e n d u r c h e ine 
U r k u n d e , d i e in s e i n e m G r a b a u f g e z e i c h n e t ist, a n s e ine K inde r , d e r e n 
T o t e n d i e n s t in Z u k u n f t d a r a u s be s t r i t t en w e r d e n soil. 
3.4. Lieferungen aus Konigsdomanen als Belohnung fur Leistungen 
fiir den Totenkult eines Konigs der Vergangenheit 
(a) Duare aus Dahschur19 
D a s G r a b d e s D u a r e l iegt in d e r N a h e d e r K n i c k p y r a m i d e d e s S n o f r u in 
D a h s c h u r . D e r G r a b h e r r w a r Vors t ehe r d e r b e i d e n P y r a m i d e n d e s S n o f r u u n d 
v e r s a h P r i e s t e r d i e n s t e f i i r S n o f r u (hm ntr Snfl-w). Wei t e re Titel v e r b i n d e n i h n 
m i t d e r P y r a m i d e d e s U s e r k a f . U n t e r d e n 20 D o m a n e n , d i e L i e f e r u n g e n f i i r 
d a s T o t e n o p f e r d e s D u a r e h e r a n b r i n g e n s i n d 5 m i t d e m N a m e n d e s S n o f r u 
u n d 1 m i t d e m N a m e n d e s S a h u r e z u s a m m e n g e s e t z t . D u a r e h a t in d e r M i t t e 
16 PM III2, 188; W. K. Simpson, The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and E. G 7110-20, 
7130-40, and 7150, and subsidiary mastabas of Street G 7100. Giza Mastabas 3 (Boston, 1978). 
17 LD II, Tf. 15a; Urk. 1,17; H. Goedicke, Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich. 
Beihefte zur WZKM 5 (1970), 21-30; Fitzenreiter, Zum Toteneigentum, 36-41. 
18 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 219. 
19 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 436-439 [3D5]; vgl. PM IIP, 894, und 
PM IIP, 878. 
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d e r 5. D y n a s t i e gelebt . 2 0 D i e Te i lhabe a n d e r L i e f e r u n g d e s T o t e n o p f e r s a u s 
d e n D o m a n e n e ines K o n i g s d e r V e r g a n g e n h e i t (Sno f ru , S a h u r e ) s i n d d a h e r 
v e r m u t l i c h d e r L o h n f i i r e i ne Tat igkei t i m T o t e n k u l t d i e s e r K o n i g e . 
(b) Merib (G 2100-Annex)21 
In a h n l i c h e r Weise w i r d m a n a u c h d a s V o r k o m m e n v o n K o n i g s d o m a n e n 
i m G r a b d e s M e r i b i n G iza e r k l a r e n d u r f e n . M e r i b , d e s s e n G r a b v e r m u t l i c h a n 
d a s E n d e d e r 4. o d e r d e n B e g i n n d e r 5. D y n a s t i e z u d a t i e r e n ist,2 2 v e r f u g t i i be r 
i n s g e s a m t 16 D o m a n e n , d a v o n 8 m i t d e m N a m e n d e s C h e o p s . Fi ir d i e h o h e 
Z a h l a n K o n i g s d o m a n e n g ib t es z w e i E r k l a r u n g s m o g l i c h k e i t e n . E ine r se i t s is t 
es d e n k b a r , d a s s er, w i e N i k a u r e , a ls P r i n z i iber D o m a n e n a u s F a m i l i e n b e s i t z 
v e r f u g t , a n d e r e r s e i t s ist n i ch t a u s z u s c h l i e f i e n , d a s s er, w i e D u a r e , d i e N u t z u n g 
a n d e n D o m a n e n d e s C h e o p s s e i n e m A m t als ,P r ies te r d e s C h e o p s ' (hm ntr 
Hw.f-wj) v e r d a n k t . 
3.5. Lieferungen aus Konigsdomanen als Beiohnung fiir Leistungen 
im Amt eines Hohenpriesters des Ptah 
D e r H o h e p r i e s t e r d e s P t a h S a b u Ibeb i l eb te n a c h e i g e n e n A n g a b e n in d e r 
Ze i t d e s Teti.23 Sechs d e r ach t D o m a n e n , d i e se in G r a b i n S a q q a r a be l i e f e rn , 
t r a g e n e i n e n N a m e n , d e r m i t d e m N a m e n d e s G o t t e s P t a h z u s a m m e n g e s e t z t 
ist, e i ne w e i t e r e D o m a n e ist m i t d e m N a m e n d e s G o t t e s S o k a r geb i lde t . 
S a m t l i c h e D o m a n e n n a m e n e n t h a l t e n K o n i g s n a m e n v o n K o n i g e n d e r Ze i t v o n 
A s o s i b i s Teti (Asosi , U n a s , Teti). 
A u s d e r N a m e n s b i l d u n g d e r D o m a n e n ergibt sich, d a s s d i e D o m a n e n v o n 
d e n i m D o m a n e n n a m e n g e n a n n t e n K o n i g e n b e g r i i n d e t w u r d e n u n d v o n d i e s e n 
d e m P t a h t e m p e l f u r d i e Bel ie fe rung ihres jewei l igen To tenopfe r s z u g e w i e s e n 
w u r d e n . Die N e n n u n g d e r K o n i g s d o m a n e in e i n e m P r iva tg r ab d e u t e t an , d a s s 
d a s u r sp r i ing l i ch f u r d a s To tenopfe r d e s Kon igs b e s t i m m t e To tenopfe r a n d e n 
P r i v a t m a n n wei tergele i te t w i r d . D a s z u g r u n d e l i egende Ver fahren ist a m Beg inn 
d e r 5. D y n a s t i e be i P e r s e n z u beobach t en , w o u n t e r S a h u r e d i e f u r d a s Toten­
o p f e r d e r K o n i g s m u t t e r N e f e r h e t e p e s b e s t i m m t e n L i e f e r u n g e n d e s P t a h t e m p e l s 
20 K. Baer , Rank and Title in the Old Kingdom: The Structure of the Egyptian Administration in 
the Fifth and Sixth Dynasties ( C h i c a g o , 1960), 155 [581]; N . S t r u d w i c k , The Administration 
of Egypt in the Old Kingdom, The Highest Titles and their Holders ( L o n d o n , 1985), 163 [162]. 
21 PM III2, 71; J a c q u e t ­ G o r d o n , Les noms des domaines funeraires, 229 [13G4­5] . 
22 S t r u d w i c k , Administration, 94 [59]. 
23 PM I IP , 460; Baer , Rank and Title, 121 [421]; J a c q u e t ­ G o r d o n , Les noms des domaines 
funeraires, 416ff . [37S6]; N . K lo th , Die (auto-) biographischen Inschriften des agyptischen 
Alten Reiches: Untersuchungen zu Phraseologie und Entwicklung, Beihefte SAK 8 (2002), 30 
[64]; M . E l ­ K h a d r a g y , ' T h e O f f e r i n g N i c h e of S a b u / I b e b i in t h e C a i r o M u s e u m ' , SAK 33 
(2005), 169­199 . 
24 Agyptische Inschriften aus den koniglichen Museen zu Berlin I (1901), 22 [Berl in 15004]; 
s .o. A n m . 8. 
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an Persen gingen.24 Wenn nun aber bei Sabu Ibebi die urspriinglich fiir das 
Totenopfer eines Konigs bestimmten Lieferungen aus den Tempeldomanen fiir 
das Totenopfer des Hohenpriesters Sabu Ibebi verwendet werden, kann dies 
eigentlich nur bedeuten, dass der Konig, aus dessen Stiftungsmasse das 
Totenopfer genommen wird, ein Konig der Vergangenheit ist. 
Bei Sabu Ibebi sind die urspriinglichen Stifter der Konigsdomanen des 
Asosi (37S6, 6 + 8) und des Unas (37S6, 7) solche Konige der Vergangenheit. 
Unsicher ist, ob es sich bei den Domanen des Teti (37S6, 1 + 2 + 3 + 4) um 
Stiftungen handelt, die erst nach dem Tod des Teti Lieferungen fiir das 
Totenopfer des Hohenpriesters Sabu Ibebi ubernehmen. 
3.6. Lieferungen aus Konigsdomanen als Belohnung fiir Leistungen 
in verschiedenen Amtstatigkeiten 
In einigen Domanenaufzugen tragen die mit dem Namen eines Konigs 
zusammengesetzten Domanen Namen, die auf das ,Numen' einer bestimmten 
Berufsgruppe hinweisen. Solche Berufsnumina sind ,Maat', die Gottin der 
Rechtsprechung, die in Verbindung mit dem Wesirat steht, oder ,Seschat', die 
Gottin der Baukunst, die eine besonders enge Verbindung zu den Architekten 
und Bauleitern der koniglichen Unternehmungen hat. Es handelt sich bei den 
mit Maat oder Seschat zusammengesetzten Konigsdomanennamen um Giiter, 
die von den jeweiligen Konigen den jeweiligen Tempeln zugewiesen wurden, 
um daraus Lieferungen fur das Totenopfer der Konige vorzunehmen. Die 
Lieferungen aus diesen Konigsdomanen werden an die mit dem Berufsnumen 
verbundenen Amtsinhaber weitergeleitet. 
(a) Lieferungen aus Domanen mit dem Namensbestandtei l „Maat". 
Eine besonders grofie Zahl von Domanen, die mit dem Namen der Maat 
zusammengesetzt sind, gehoren zu den Lieferanten der Totenstiftung des 
Wesirs Achtihotep (25S5-6). Achtihotep amtierte unter Unas.25 Unter den 26 
mit Namen ausgestatteten Domanen sind 27 mit Konigsnamen zusammen­
gesetzt und von diesen Konigsdomanen gehoren wiederum insgesamt 
8 Domanen zum Besitz der Gottin Maat (25S5, 4 + 6 + 7 + 8 + 23 + 27 + 28 + 
+ 30).26 Die Domanen wurden von Konigen der Vergangenheit, und zwar von 
Isi (Schepseskare) (28S5, 6 + 30), Neuserre (2SS5, 7 + 27) und Asosi (28S5, [4] + 
+ 8 + 23 + 28) an den Tempel der Maat gestiftet. Ahnlich wie bei Sabu Ibebi 
werden auch hier die urspriinglich fiir den im Domanennamen genannten 
Konig bestimmte Lieferungen aus dem Tempel der Maat fiir das Totenopfer 
des Wesirs weitergeleitet. 
25 PM UP, 599­600; Baer, Rank and Title, 53 [13]; Strudwick, Administration, 55­56 [2]. 
26 Jacquet­Gordon, Les notns des domaines funeraires, 386­395 [25S5­6]. 
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(b) Lieferungen aus Domanen mit dem Namensbestandteil „Seschat" 
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die Domanen, die von einem 
Konig fiir sein Totenopfer an den Tempel der Gottin Seschat gestiftet wurden. 
Auch diese Tempeldomanen liefern Opferzuweisungen an die jeweiligen 
Grabherren nach dem Tod ihrer Stifter. Die Empfanger der Lieferungen sind 
Bauleiter, deren Berufsnumen die Gottin Seschat ist. Dies kann aus dem leider 
nur fragmentarisch erhaltenen Domanenaufziigen des Bauleiters Chnumenti 
[G 2374]27 erschlossen werden, der unter Teti oder seinem unmittelbaren 
Nachfolger gelebt hat.28 Unter den in seinem Grab noch erhaltenen 16 
Domanen sind 4 Domanen, die fur das Totenopfer des Chnumenti 
Opfergaben aus dem Tempel der Gottin Seschat (44G6, 6 + 10 + 11 + 16) 
herantragen, wo von zwei von Unas (44G6,11 + 16) und zwei von Teti (44G6, 
6 + 10) gestiftet wurden.29 Auch hier sieht es so aus, dass die Opferversorgung 
aus Domanen von Konigen der Vergangenheit erfolgte. 
3.7. Zusammenfassung 
Die vorgestellten Fallbeispiele verdeutlichen, dass zwischen der Griindung 
einer Domane und der Zuweisung der aus dieser Domane kommenden 
Lieferungen fiir den Totendienst eines bestimmten Grabherrn eine nicht naher 
bestimmbare zeitliche Differenz liegen kann. Demgemafi sind die mit dem 
Namen von Konigen zusammengesetzten Domanen fiir eine absolute 
Datierung einer Grabanlage nicht oder nur wenig geeignet. Sie liefern nur 
einen ungenauen,terminus a quo'.30 
In vielen Fallen scheint die Lieferung aus den Konigsdomanen fiir den 
privaten Totenkult ahnlich wie bei den Konigsdomanen fiir den koniglichen 
Totenkult verlaufen zu sein. In den koniglichen Totenanlagen treten die 
Domanen erst nach dem Tod des Konigs in Funktion und liefern erst dann das 
Totenopfer fiir den verstorbenen Konig. Ein ahnliches Verhaltnis wird auch 
bei den Konigsdomanen der Privatgrabanlagen vorliegen. Auch diese 
Konigsdomanen - die ja vermutlich fur den Totenkult des im Domanennamen 
genannten Konigs geschaffen wurden - werden erst nach dem Tod ihres 
Begriinders in Funktion treten. Daraus lasst sich die These ableiten, dass die 
Namen der Konigsdomanen in den Privatgrabanlagen des Alten Reiches in 
der Regel Konige der Vergangenheit nennen. 
27 PM IIP, 87; Baer, Rank and Title, 118 [402]; Strudwick, Administration, 128 [113]; 
E. Brovarski, The Senedjemib Complex, Part I. The Mastabas of Senedjemib Inti (G 2370), 
Khnumenti (G 2374), and Senedjemib Mehi (G 2378). Giza Mastabas 7 (Boston, 2001), 115-130. 
28 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines fune'raires, 310-312 [44G6]. 
29 Brovarski, Senedjemib Complex 1,122-123, Fig. 87a. 
30 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines fune'raires, 14, halt es allerdings fiir moglich, 
dass die Domanen bereits vor dem Tod eines Grabherrn, also bereits zu dessen 
Lebzeiten, die Lebensmittellieferungen aufgenommen haben. 
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4. Das Verhaltnis der Biographie des Grabherrn 
zu den mit Konigsnamen z u s a m m e n g e s e t z t e n D o m a n e n n a m e n 
(Biographie versus D o m a n e n n a m e n ) 
4.1. Einleitung 
D i e These , d a s s d i e K o n i g s n a m e n in d e n D o m a n e n n a m e n d e r G r a b e r d e s 
A l t e n Re iches a u s d e r Sicht d e r j ewe i l i gen G r a b i n h a b e r m e i s t e n s K o n i g e d e r 
V e r g a n g e n h e i t u n d n i ch t u n b e d i n g t d e n K o n i g d e r G e g e n w a r t b e n e n n e n , soil 
i m F o l g e n d e n a n e i n i g e n a u s g e w a h l t e n Beisp ie len u b e r p r i i f t w e r d e n . D a z u 
w e r d e n d i e e r h a l t e n e n B i o g r a p h i e n e inze lne r h o h e r B e a m t e r m i t d e n Kon igs ­
n a m e n d e r D o m a n e n a u f z u g e ve rg l i chen . 
Le ide r s i n d n u r w e n i g e G r a b a n l a g e n a u s d e m A l t e n Reich b e k a n n t , in 
d e n e n s ich s o w o h l H i n w e i s e auf d i e B i o g r a p h i e d e s G r a b h e r r n a ls a u c h e ine 
D a r s t e l l u n g e ines D o m a n e n a u f z u g s b e f i n d e n . B i o g r a p h i s c h e A n g a b e n s o w i e 
d i e A b b i l d u n g e ines D o m a n e n a u f z u g s f i n d e n s ich in d e n f o l g e n d e n 
G r a b a n l a g e n : 
(1) G r a b a n l a g e d e s N e t j e r p u n e s u t in G iza (21G5) a u s d e m Beg inn d e r 
5. Dynas t i e 3 1 
(2) G r a b a n l a g e d e s S e c h e m k a r e in G iza (11G4­5) a u s d e m Beg inn d e r 
5. D y n a s t i e (LG 89)32 
(3) G r a b a n l a g e d e s Wes i r s S e n e d j e m i b Int i in G iza (38G5) v o m E n d e d e r 
5. D y n a s t i e (G 2370)3 3 
(4) G r a b a n l a g e d e s Wes i r s H e s i a u s d e m Tet i ­Fr iedhof in Saqqara 3 4 
4.2. Die Biographie des Netjerpunesut aus Giza 
N e t j e r p u n e s u t , i iber d e s s e n A m t e r n u r w e n i g b e k a n n t ist, beze ichne t sich als 
, H e r r d e r Versorgthei t ' (nb jmilj) be i m e h r e r e n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Konigen: 
(1) Rad j ede f ; (2) C h e p h r e n ; (3) Myker inos ; (4) Schepseskaf ; (5 )Userkaf ; (6) 
Sahure . 3 5 D e r zu le tz t g e n a n n t e Kon ig k o n n t e d e r g e w e s e n sein, u n t e r d e m 
N e t j e r p u n e s u t ge s to rben ist. B e m e r k e n s w e r t ist, d a s s in s e inem a u s 17 D o m a n e n 
b e s t e h e n d e n D o m a n e n a u f z u g ke ine D o m a n e n m i t d e n N a m e n dieser Kon ige 
ve r t r e t en sind.3 6 A l s e inz iger K o n i g d e r Vergangenhe i t k o m m t Snof ru vor. 
31 PM IIP, 278; Jacquet­Gordon, Les noms des domaines funeraires, 245­246 [21G5]. 
32 PM III2, 233­234; Baer, Rank and Title, 130 [471]; Jacquet­Gordon, Les noms des domaines 
funeraires, 224­226 [11G4­5]; Strudwick, Administration, 136 [125]; Harpur, DETOK, V.2. 
33 PM IIP, 85­S7; Baer, Rank and Title, 126 [455]; Strudwick, Administration, 132 [120]; 
Harpur, DETOK, 269 [219] (V.8M­L). 
34 N. Kanawati, M. Abder­Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, vol. 5. The Tomb of Hesi. 
ACER 13 (1999); Kloth, Die (anto-)biographischen Inschriften des agyptischen Alten Reiches, 
25 [51] mit weiteren Belegen. 
35 PM IIP, 233; H. Gauthier, 'Le roi Zadfre (® f »~ , successeur immediat de Khoufou­
Kheops', ASAE 25 (1925), 180; Urk. 1,166. 
36 Jacquet­Gordon, Les noms des domaines funeraires, 245­246 [21G5]. 
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2001), 55-56, Fig. 46 = LD II, 76b 
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4.3. Die Biographie des Sechemkare aus Giza (LG 89) 
Ahnlich verhalt es sich bei der Grabanlage des Sechemkare. Der Grab-
inhaber, der sich als altester Sohn des Chephren nennt und vermutlich ein 
Sohn des Chephren und seiner Konigin Hekenu Hedjet war,37 ist ,geehrt ' 
(jmih) bei den Konigen (1) Chephren; (2) Mykerinos; (3) Schepseskaf; 
(4) Userkaf; (5) Sahure. Er starb vermutlich unter Konig Sahure. Von den 
18 Opfertragern, die mit den Namen von Domanen versehen sind, kommen 
14 aus Domanen seines Vaters Chephren.38 Man wird ahnlich wie bei 
Chufuchaf eine Zuweisung von Domanen aus dem Familienbesitz nach dem 
Tod des Chephren annehmen durfen. 
4.4. Die Biographie des Senedjemib Inti aus Giza (G 2370) 
Komplizierter ist der Fall des Senedjemib Inti, der als Wesir unter Asosi 
amtierte.39 Seine biographischen Inschriften nennen Tatigkeiten unter Asosi. 
Sein Sarkophag aus Tura wurde - auf Veranlassung seines Sohnes Mehi - mit 
einem Lastschiff des Asosi herangeschafft.40 Vermutlich ist er daher unter 
Asosi gestorben. Auffallend ist, dass die Grabdekoration als eine Gabe des 
Konigs Unas bezeichnet wird, so in der Szene der Vogeljagd mit dem 
Wurfholz.41 Es ist daher nicht auszuschliefien, dass der Domanenaufzug des 
Senedjemib Inti erst unter Unas zusammengestellt wurde {Abb. 3).42 Er enthalt 
aber keine Domanen des Unas. 
4.5. Die Biographie des Hesi 
Aus der Autobiographie des Wesirs Hesi geht hervor, dass Hesi unter den 
Regierungen von Asosi, Unas und Teti eine Beamtentatigkeit ausgeiibt hat.43 
Aus bisher ungeklarten Umstanden fiel Hesi unter Pepi I. in Ungnade und 
wurde sein Name in seinem Grab an alien Stellen getilgt. Aus diesem Grund 
wird angenommen, dass Hesi unter Pepi I. gestorben ist. Sein aus 21 Domanen 
bestehender Domanenaufzug enthalt Konigsdomanen mit den Namen der 
Konige Userkaf (1 Domane), Unas (3 Domanen) und Teti (14 Domanen).44 
Asosi, der erste Konig seiner Beamtenlaufbahn, sowie Userkare und Pepi I., die 
letzten Konige seiner Laufbahn, sind durch Domanen nicht vertreten. 
37 Roth, Konigsmutter, 393. 
38 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines fiineraires, 224-226 [11G4-5]; LDII, 42. 
39 PM III2, 85; Strudwick, Administration, 132 [120]. 
40 Brovarski, Senedjemib Complex 1,26. 
41 Ibid., 40, Abb. 17; vgl. Strudwick, Administration, 133. 
42 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines fiineraires, 293-297 [38G5]; Brovarski, Senedjemib 
Complex I,55-56, Fig. 46-47. 
43 D. Silverman, 'The Threat Formula and Biographical Text in the Tomb of Hezi at 
Saqqara', JARCE 37 (2000), 1-13; Kloth, Die (auto-)biographischen Inschriften des 
agyptischen Alten Reiches, 25-26 [51]. 
44 Kanawati, Abder-Raziq, Teti Cemetery at Saqqara 5 (1999), 42-43, Tf. 62. 
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4.6. Ergebnis und Zusammenfassung 
A n d e n n a c h p r i i f b a r e n B i o g r a p h i e n d e r G r a b h e r r e n d e r G r a b e r d e s A l t e n 
Re iches ze ig t s ich, d a s s d i e K o n i g e d e r K o n i g s d o m a n e n n i e m a l s in d e r v o l l e n 
L a n g e d e r Lebensze i t d i e B i o g r a p h i e e ines G r a b h e r r n beg l e i t en . D a b e i s tel l t 
s ich h e r a u s , d a s s d e r l e tz te K o n i g d e r in d e n D o m a n e n a u f z i i g e n g e n a n n t e n 
K o n i g s d o m a n e n e in K o n i g d e r V e r g a n g e n h e i t ist , w e n n m a n v o n d e m e t w a s 
u n s i c h e r e n Fall be i S e n e d j e m i b In t i abs i eh t . M i t a l l e m Vorbeha l t lass t s ich 
d a r a u s d e r S c h l u s s Ziehen, d a s s d e r Kon ig , u n t e r d e m d e r G r a b h e r r g e s t o r b e n 
ist, in d e n D o m a n e n a u f z i i g e n d e r P r i v a t g r a b e r n i c h t d u r c h e ine D o m a n e 
v e r t r e t e n ist. 
D i e s e B e o b a c h t u n g lass t e r k e n n e n , d a s s e in K o n i g b e i d e r Z u w e i s u n g v o n 
D o m a n e n a n e i n e n G r a b h e r r n h a u p t s a c h l i c h K o n i g s d o m a n e n v o n K o n i g e n 
d e r V e r g a n g e n h e i t ve rg ib t , j e d o c h n i c h t s e ine e i g e n e n . D ies is t m o g l i c h e r w e i s e 
d a m i t z u e rk l a r en , d a s s es w e n i g s i nnvo l l ist , d a s s L e b e n s m i t t e l , d i e f u r d a s 
T o t e n o p f e r d e s K o n i g s b e s t i m m t s i nd , be re i t s z u L e b z e i t e n d e s K o n i g s a n 
e i n e n v e r d i e n t e n G r a b h e r r n w e i t e r g e g e b e n w e r d e n . 4 5 
Die in Tabelle 1 g e g e b e n e A u f s t e l l u n g g ib t e i n e n U b e r b l i c k i iber d a s 
Verha l tn i s v o n d e r L e b e n s z e i t e ines G r a b h e r r n ( R u b r i k B i o g r a p h i e ) z u r 
A n z a h l v o n K o n i g s d o m a n e n v o n K o n i g e n d e r V e r g a n g e n h e i t . D a b e i ze ig t s ich 
be i d e n G r a b h e r r e n In t i u n d H e s i v o m E n d e d e r 5. u n d v o m B e g i n n d e r 
6. D y n a s t i e e ine Z u n a h m e d e r K o n i g s d o m a n e n g e g e n E n d e ih re r L a u f b a h n . 
Je s p a t e r d e r K o n i g i n d e r G e s c h i c h t e d e s A l t e n Re iches a n z u s e t z e n ist, d e s t o 
h o h e r ist d i e A n z a h l d e r D o m a n e n d e s Kon igs . Bei In t i s i n d 13 
K o n i g s d o m a n e n d e s Asos i , be i H e z i 14 K o n i g s d o m a n e n d e s Teti v e r z e i c h n e t . 
5. Das Verhaltnis der mit Konigsnamen zusammengesetzten 
Domanennamen zur Biographie des Grabherrn 
(Domanennamen versus Biographie) 
5.1. Einleitung 
D e r Vergleich d e r B i o g r a p h i e n m i t d e n K o n i g s d o m a n e n h a t z w e i E rgebn i s se 
e r b r a c h t : 
Es w u r d e festgestel l t , d a s s d ie D o m a n e n m i t K o n i g s n a m e n n u r e ingesch rank t 
f u r e ine B e r e c h n u n g d e r Lebensze i t d e s G r a b h e r r n gee igne t s ind . Es h a t s ich 
we i t e r gezeigt , d a s s be i d e n K o n i g s d o m a n e n h a u p t s a c h l i c h solche K o n i g s n a m e n 
v o r k o m m e n , d i e - a u s d e m Bl ickwinkel d e s jewei l igen G r a b h e r r n - Kon ige d e r 
45 Gewohnlich werden Umlaufopfer aus einer Totenstiftung erst nach dem Tod des 
Besitzers der Totenstiftung moglich, wie der Fall des Penmeru zeigt: W. K. Simpson, 
Mastabas of the Western Cemetery: Part I. Sekhemka (G 1029); Tjetu I (G 2001); lasen 
(G 2196), Penmeru (G 2197); Hagy, Nefertjentet, and Herunefer (G 2352/53); Djaty, Tjetu 11, 
and Nimesti (G 2337X, 2343, 2366). Giza Mastaba 4, (Boston, 1980), 24; Fitzenreiter, Zum 
Toteneigentum, 17. 
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Vergangenhe i t beze ichnen . Es ist d a h e r denkba r , d a s s d e r le tz te in d e n 
K o n i g s d o m a n e n d e r P r iva tg rabe r g e n a n n t e Kon ig i m G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
d e r G r a b a n l a g e jewei ls e in Kon ig d e r Vergangenhe i t ist. D e r N a m e d e s Kon igs 
d e r G e g e n w a r t , u n t e r d e s s e n R e g i e r u n g d e r G r a b h e r r ge s to rben u n d b e g r a b e n 
w u r d e , ist d a h e r be i d e n K o n i g s n a m e n d e r K o n i g s d o m a n e n n ich t z u e r w a r t e n . 
D i e These , d a s s u n t e r d e n K o n i g s d o m a n e n d e r D o m a n e n a u f z i i g e e ine s 
G r a b h e r r n i n d e r Rege l n u r N a m e n v o n K o n i g e n d e r V e r g a n g e n h e i t z u f i n d e n 
s i nd , soil i m F o l g e n d e n a n e i n i g e n a u s g e w a h l t e n Be i sp ie len auf i h re 
P laus ib i l i t a t h i n i i b e r p r u f t w e r d e n . Al s b e s o n d e r s g e e i g n e t e r s c h e i n e n so l che 
D o m a n e n a u f z i i g e d e r P r i v a t g r a b e r , d i e z w e i B e d i n g u n g e n er f i i l l en u n d z w a r 
z u m e i n e n d i e B e d i n g u n g , d a s s d i e K o n i g s d o m a n e n e ine K o n i g s f o l g e a u f -
w e i s e n , d i e m i t d e r v e r m u t e t e n L a u f b a h n e ines B e a m t e n k o o r d i n i e r b a r ist, 
u n d z u m a n d e r e n d i e B e d i n g u n g , d a s s d i e Z a h l d e r K o n i g s d o m a n e n i m 
Verlauf d e r B i o g r a p h i e d e s G r a b h e r r n ans t e ig t u n d g e g e n E n d e se ine r 
L a u f b a h n i h r e n K u l m i n a t i o n s p u n k t e r re icht . Je h o h e r d e r G r a b h e r r in d e r 
H i e r a r c h i e d e r B e a m t e n s c h a f t au f s t e ig t , d e s t o h o h e r se ine Z a h l a n 
K o n i g s d o m a n e n . D e r s p a t e s t e K o n i g s n a m e m i i s s t e be i d e r z u u n t e r s u c h e n d e n 
T h e s e d e r l e tz te K o n i g d e r V e r g a n g e n h e i t se in . 
5.2. Der Domanenaufzug des Necheftkai (9S5) in Saqqara 
Von d e m in S a q q a r a b e f i n d l i c h e n G r a b d e s N e c h e f t k a i (N-hft-klj)46 s i n d n u r 
Teile e rha l ten . 4 7 N e c h e f t k a i v e r s a h A m t e r a n d e n P y r a m i d e n d e s Use rka f u n d 
d e s S a h u r e . Er is t e ine r d e r B e a m t e n , d i e i m G r a b d e n k m a l d e s S a h u r e i m 
G e f o l g e d e s K o n i g s da rges t e l l t s ind . 4 8 D a s G r a b w i r d in d i e Ze i t z w i s c h e n 
S a h u r e u n d N e u s e r r e da t ie r t . 4 9 D e r D o m a n e n a u f z u g ist z u b e i d e n Se i ten d e s 
E i n g a n g s auf d e r O s t w a n d d e r K u l t k a p e l l e a b g e b i l d e t . In d e r N o r d h a l f t e d e r 
O s t w a n d s i n d K o n i g s d o m a n e n d e s Use rka f (3 D o m a n e n ) u n d d e s S a h u r e 
(4 D o m a n e n ) a u f g e z e i c h n e t , d i e b e i e ine r D a t i e r u n g d e s G r a b e s u n t e r 
N e u s e r r e K o n i g e d e r V e r g a n g e n h e i t s ind . 
5.3. Der Domanenaufzug des Wesirs Ptahhotep II (28S5-6) in Saqqara 
D i e A m t z e i t d e s Wes i r s P t a h h o t e p II., e ines S o h n e s d e s Wes i r s A c h t i h o t e p , 
fal l t in d i e Ze i t v o n A s o s i u n d Unas . 5 0 I m G r a b ist e i n u m f a n g r e i c h e r 
D o m a n e n a u f z u g m i t i n s g e s a m t 20 D o m a n e n a u s v e r s c h i e d e n e n G a u e n 
46 Ranke, PNI,168.21-23. 
47 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 340-342 [9S5]; vgl. CG 1558. 
48 L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs S'aihu-Rt*, II, WVDOG 26 (1913), 91 [15], Tf. 
17,50,58. 
49 PM IIP, 580 (Sahure oder spater); Baer, Rank and Title, 95 [282] (Neuserre oder frtiher); 
Harpur, DETOK, 275 [447] (V.6?). 
50 PM III2, 600. Das Grab wird meist unter Unas datiert: Baer, Rank and Title, 75 [161] 
(Djedkare-Unis); Strudwick, Administration, 88 [50] (,Late reign of Wenis'); Harpur, 
DETOK, 274 [400] (V.9M-L). 
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Agyptens aufgezeichnet, darunter 13 Konigsdomanen, die mit den Namen 
von Snofru bis Asosi zusammengesetzt sind. Die Namen der Konige sind 
solche, die beim Tod des Ptahhotep II. fur den Grabherr zu den Konigen der 
Vergangenheit zahlen. 
5.4. Der Domanenaufzug des Wesirs Chnumenti (44G6) in Giza 
Das Grab des Chnumenti (G 2374) gehort zum Familienkomplex der 
Senedjemib-Familie in Giza. Chnumenti ist ein Sohn des Inti (G 2370), der 
unter Asosi amtiert hat, und ein jiingerer Bruder des Mehi (G 2378), der unter 
Unas amtiert hat. Das Grab des Chnumenti wird meist in die Zeit des Teti 
datiert.51 E. Brovarski pladiert fur eine relativ spate Datierung, moglicher-
weise sogar in die Zeit nach Teti,52 wie im Ubrigen auch H. Jacquet-Gordon.53 
Der Domanenaufzug des Chnumenti umfasst insgesamt 18 Domanen, 
darunter solche des Unas und des Teti.54 
5.5. Der Domanenaufzug des Hohenpriesters Sabu Ibebi (37S6) 
in Saqqara 
Das in Saqqara gelegene Grab des Sabu Ibebi wird gewohnlich an das Ende 
der Regierung von Teti datiert55, wobei man sich auf die Autobiographie beruft, 
in der Sabu Ibebi angibt, dass er unter Teti amtiert hat56 Moglicherweise ist das 
Grab ganz am Ende der Regierung des Teti fertig gestellt worden, vielleicht 
sogar erst unter Userkare, wie an der Beseitigung der Figur des Sohnes des 
Grabherrn - die unter Pepi I. erfolgt sein konnte - zu erkennen ist.57 Das Grab 
enthalt Domanen mit Domanen der Konige Chephren, Asosi, Unas und Teti.58 
5.6. Der Domanenaufzug des Wesirs Mereruka (35S6) in Saqqara 
Das Grab des Mereruka liegt im Teti-Friedhof. Die Grabanlage ist in die Zeit 
des Teti datiert.59 Da sie an das Grab des Wesirs Kagemni angebaut ist, der nach 
» PM IIP, 87 CBariy Dynasty VI'); Baer, Rank and Title, 118 [402] (Teti); Strudwick, 
Administration, 128 [113]] (,Later reign of Wenis to early reign of Teti'); Harpur, 
Decoration, 269 [205] (VII). 
52 Brovarski, Senedjemib Complex I, 31. 
53 Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 310 [44G6]. 
54 Brovarski, Senedjemib Complex 1,122; Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 
310-312 [44G6/1-18]. 
55 Baer, Rank and Title, 121 [421]; Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 416ff.; 
Kloth, Die (auto-)biogmphischen Inschriften des dgyptischen Alien Reiches, 30 [64]. 
56 El-Khadragy, SAK 33 (2005), 174-175. 
57 N. Kanawati, Conspiracies in the Egyptian Palace, Unis to Pepy I (London, 2003), 135-137 
[47] mit Abb. 2.83. 
58 PM IIP, 460; El-Khadragy, SAK 33 (2005), 169-199. 
59 PM IIP, 525 (Teti); Baer, Rank and Title, 82 [197] (Teti); Strudwick, Administration, 
100-101 [68] (,End of the reign of Teti'); Harpur, DETOK, 274 [420] (VI.1M-L). 
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e i g e n e n A n g a b e n v o n D j e d k a r e b i s Teti a m t i e r t hat ,6 0 ist n ich t a u s z u s c h l i e S e n , 
d a s s d i e A n l a g e k u r z n a c h Teti z u d a t i e r e n ist.61 D e r u n v o l l s t a n d i g e r h a l t e n e 
D o m a n e n a u f z u g ze ig t K o n i g s d o m a n e n a u s d e r Zei t d e s M e n k a u h o r (1 D o m a -
ne), d e s U n a s (5 D o m a n e n ) u n d d e s Teti (8 D o m a n e n ) . 6 2 
5.7. Der Domanenaufzug des Wesirs Mehu (38S6) in Saqqara 
D a s G r a b d e s Wes i r s M e h u l iegt i m U n a s - F r i e d h o f . D ie in d e r P u b l i k a t i o n 
d e s G r a b e s v o r g e s c h l a g e n e D a t i e r u n g i n d i e Ze i t d e s Teti ist m o g l i c h e r w e i s e 
z u m o d i f i z i e r e n . 6 3 Auf d e n n a c h t r a g l i c h a n g e b r a c h t e n I n s c h r i f t e n d e r b e i d e n 
Pfe i le r i m H o f d e s G r a b e s j e d e n f a l l s b r i n g e n d i e Titel d e s M e h u d e n 
G r a b h e r r n i n V e r b i n d u n g m i t P e p i I.64 D e r u m f a n g r e i c h e D o m a n e n a u f z u g 
w e i s t e i ne grof ie Z a h l a n K o n i g s d o m a n e n a u f , d a r u n t e r so l che d e r K o n i g e 
A s o s i (4 D o m a n e n ) , U n a s (9 D o m a n e n ) u n d Teti (20 D o m a n e n ) . 6 5 Bei e i n e r 
D a t i e r u n g d e s G r a b e s in d i e Ze i t v o n P e p i L z a h l e n d i e in d e n D o m a n e n -
n a m e n g e n a n n t e n H e r r s c h e r b e i m Tod d e s M e h u z u d e n K o n i g e n d e r 
V e r g a n g e n h e i t . 
5.8. Der Domanenaufzug des Wesirs Merefnebef in Saqqara66 
D a s G r a b d e s Wes i r s M e r e f n e b e f w i r d in d i e Ze i t v o n P e p i I. da t i e r t . 6 7 
K. M y s l i w i e c b e m e r k t z u r B i o g r a p h i e d e s G r a b h e r r n : , M e r e f n e b e f m a y h a v e 
b e e n b o r n o r h a d s t a r t e d h i s ca ree r in t h e s e c o n d half of Tet i ' s r e ign , r e a c h e d 
t h e c u l m i n a t i n g p o i n t of h i s ca ree r d u r i n g t h e s h o r t r u l e of W e s e r k a r e a n d 
d i e d in t h e t i m e s of P e p y I. '68 I m D o m a n e n a u f z u g d e s M e r e f n e b e f s i n d 
m e h r e r e D o m a n e n m i t d e n N a m e n d e r K o n i g e A s o s i (4 D o m a n e n ) , U n a s 
(4 D o m a n e n ) u n d Teti (7 D o m a n e n ) a u f g e f i i h r t . F u r M e r e f n e b e f w a r e n d i e s e 
H e r r s c h e r K o n i g e d e r V e r g a n g e n h e i t . 
60 E. Ede l , Inschriften des Alten Reiches II. Die Biographie des Kii-gmnj, MIO 1 (1953), 
210-226. 
61 Vgl. dazu Strudwick, Administration, 100-101. 
62 J a c q u e t - G o r d o n , Les noms des domaines funiraires, 411-413 . 
6 3 H . A l t e n m i i l l e r , Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara, AV 42 (1998), 82 
(Teti); Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funeraires, 419 (Teti oder spater); PM III2, 
619 (Pepi I. oder spater); Baer, Rank and Title, 83 [202] (Pepi I. oder etwas spater); 
Strudwick, Administration, 101-102 [69] (fruhe bis mittlere Regierungszeit Pepis I.); 
Harpur, DETOK, 274 [424] (VI.2M-3). 
64 Altenmiiller, Mehu, 202-205. 
65 J a c q u e t - G o r d o n , Les noms des domaines funeraires, 419 -426 . 
66 K. Mysliwiec et al., Saqqara I. The Tomb of Merefnebef (Warschau, 2004), 136-137, Tf. 
54-55, 57,59. 
67 Mysliwiec et a l , Merefnebef, 247. 
6SIbid., 247. 
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5.9. Der Domanenaufzug des Vorstehers von Oberagypten Nikauisesi 
in Saqqara 
Problematisch ist die Datierung des Grabes des Nikauisesi im Teti-Friedhof. 
Archaologisch ist das Grab dadurch datiert, dass an es das Grab des Hesi 
angebaut ist, so dass es friiher als das des Hesi ist. Von Hesi weifi man, dass 
seine Beamtenlaufbahn die Regierungen von Asosi bis Userkare, moglicher-
weise bis Pepi I., umfasst (s. o.). 
Eine ahnliche Laufbahn lasst sich auch fiir Nikauisesi rekonstruieren. 
Aufgrund seines Namens konnte er unter Asosi geboren sein. Weitere bio-
graphische Daten s tammen vom Unasaufweg in Saqqara, wo Nikauisesi unter 
den Gefolgsleuten des Unas abgebildet ist.69 Sein Name kommt ein weiteres 
Mai im Dekret von Teti aus Abydos vor.70 Seine Beisetzung erfolgte im 11. Jahr 
der Zahlung eines ungenannten Konigs. Dieses Datum, das das 21.oder 
22. Regierungsjahr eines Konigs angibt, passt in der Chronologie des Alten 
Reiches nur in die Regierung von Pepi I.71 
Das Grab des Nikauisesi weist einen umfangreichen Domanenaufzug auf, 
dessen Domanen bemerkenswerter Weise ohne Namen geblieben sind 
(Abb. 4).72 Nur der Namen einer einzigen Domanenpersonifikation (auf der 
Westwand von Raum II) ist mit einem Konigsnamen, dem des Teti, 
verbunden. Nimmt man nun an, dass Nikauisesi unter Pepi I. gestorben ist, ist 
der im Domanennamen genannte Teti zum Zeitpunkt der Beisetzung des 
Nikauisesi ein Konig der Vergangenheit. Die Namensnennung des Teti 
bestatigt unter diesen Umstanden das bisher aus den Domanenaufzugen der 
Privatgraber gewonnene Gesamtbild, dass die in den Domanenaufzugen 
genannten Konige hauptsachlich Konige der Vergangenheit sind. 
Die Tatsache, dass nur eine Domane einen Namen aufweist, aber 21 andere 
Domanen namenlos geblieben sind, deutet einen Umbruch bei der Benennung 
von Domanen an. Konigsnamen von Konigen die spater als Teti sind, 
kommen in den Domanenaufzugen der Privatgraber nicht vor. 
Die hier vorgeschlagene Datierung der Grabanlage des Nikauisesi in die 
Zeit von Pepi I., die durch das Datum aus einem 21./22. Regierungsjahr eines 
Konigs und durch die Konzeption des Domanenaufzugs gestiitzt wird, steht 
allerdings im Widerspruch zu den anthropologischen Daten, die fur das 
69 PM III2, 415; A. M. Moussa, A. Labrousse, La chausse'e du complexe funeraire du roi 
Ounas, BdE 134 (2002), 55-56, Fig. 75 [doc. 58]: smr wrtj wt Jnpw Nj-klw- Jzzj; und S. 69 
Fig. 79 [doc. 62]: vor dem Thron des Unas. 
70 T. G. H. James, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. I2 (London, 1961), 32-33, pi. 
31 (BM 626); H. Goedicke, Konigliche Dokumente aus dem Alten Reich, AgAbh 14 (1967), 
37-40. 
71 N. Kanawati, M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, vol. 6: The Tomb of 
Nikauisesi, ACER 14 (2000), 17-23 schliefien Pepi I. aus und pladieren fur eine Datierung 
unter Teti. 
72 Kanawati, Abder-Raziq, Teti Cemetery at Saqqara 6,17-23, Tf. 53-55. 
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Abb. 4 Nach: N. Kanawati, M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara VI, 
The Tomb of Nikauisesi, ACER 14 (2000), 44, Tf. 55 
Skelett des im Sarkophag des Grabes bestatteten Individuums erhoben 
wurden. Das im Grab beigesetzte Individuum hat ein Alter von hochstens 
45Jahre erreicht.73 Wenn Nikauisesi von Isesi bis in das 21./22. Regierungs-
jahr von Pepi I. gelebt hat, hatte er aber etwa 60 Jahre alt werden miissen.74 
Die angenommene Datierung des Grabes in die Zeit von Pepi I. ist daher nicht 
sicher. 
73 Kanawati, Abder-Raziq, Teti Cemetery at Saqqara 6,17-23. 
74 Im Totentempel Pepi I. hat ein smr wrtj Nj-klw-'hzj ein Graffito hinterlassen: V. Dobrev, 
'Les marques sur pierres de construction de la necropole de Pepi V. Etude 
prosopographique', BIFAO 96 (1996), 112, fig. 22-2. Vermutlich handelt es sich um einen 
Sohn des ,Vorstehers von Oberagypten' Nikauisesi. 
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Tabelle 2 Das Verhaltnis von Konigsdomanen zur Biographie des Grabherrn 
(D = Domanennamen mit KSnigsnamen; B = Biographische Daten) 
Konigsnamen 
in den 
Domanen­
namen 
Ne
ch
ef
tk
ai 
Pt
ah
ho
tep
 II
. 
Ch
nu
m
en
ti 
Sa
bu
 Ib
eb
i 
M
er
er
uk
a 
M
eh
u 
M
er
ef
ne
be
f 
Ni
ka
ui
se
si 
D B D B D B D Bi D B D B D B D B 
Snofru 2 
Cheops 1 
Chephren V 
Mykerinos ? 
Userkaf 3 B 2 1 
Sahure 4 B 1 
Neuserre ­ B B 1 
Menkauhor 1 B 1 
Asosi 6 B B 2 B B 4 4 
Unas - B 5 B B 5 B 9 B 4 B B 
Teti 10 B 4 B 8 B 20 B 7 B 1 B 
<Userkare> ­ ? ­ ? ­ ? ­ B - B ­ ? 
Pepi I. ­ B - B - ? 
Andere 9 7 3 1 4 5 
o. Namen 21 
Summe 16 20 18 8 18 40 15 22 
5.10. Zusammenfassung 
W e r d e n d i e m i t K o n i g s n a m e n z u s a m m e n g e s e t z t e n D o m a n e n n a m e n a u s 
d e n o b e n g e n a n n t e n G r a b a n l a g e n m i t d e n a u s d e m a r c h a o l o g i s c h e n K o n t e x t 
g e w o n n e n e n D a t i e r u n g e n ve rg l i chen , e r g e b e n s ich H i n w e i s e auf d i e Bio­
g r a p h i e d e r G r a b h e r r e n {Tabelle 2). 
O b w o h l d i e Tabel le d i e B i o g r a p h i e d e r v e r s c h i e d e n e n G r a b h e r r e n n i c h t m i t 
l e tz te r S icherhe i t w i e d e r g i b t , z e i c h n e t s ich ab , d a s s d i e B i o g r a p h i e n d e r 
G r a b h e r r e n e ine l a n g e r e , L a u f z e i t ' h a b e n a ls d i e H e r r s c h a f t d e r K o n i g e , d e r e n 
N a m e n in d e n D o m a n e n n a m e n e n t h a l t e n s ind . 
6. Ergebnis 
D i e U n t e r s u c h u n g d e r F r a g e n a c h d e m Verha l tn i s v o n B i o g r a p h i e u n d 
D o m a n e n n a m e n in d e n D o m a n e n a u f z i i g e n d e r P r i v a t g r a b e r d e s A l t e n Rei­
c h e s h a t e r g e b e n , d a s s d e r le tz te K o n i g d e r D o m a n e n a u f z i i g e m e i s t e in K o n i g 
d e r V e r g a n g e n h e i t ist u n d ­ s o w e i t s ich a u s d e n D a t i e r u n g e n d e r G r a b a n l a g e n 
e rg ib t ­ n u r se l t en e i n K o n i g d e r G e g e n w a r t . Es b e s t e h t d a h e r e ine h o h e 
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Wahrscheinlichkeit dafiir, dass der Tod des Grabherrn sich unter der 
Regierung desjenigen Konigs ereignet hat, der auf den letzten in den 
Domanenaufziigen genannten Konig folgt und dessen Namen, als der eines 
Konigs der Gegenwart, im Domanenaufzug selbst ungenannt bleibt. Aber 
auch diese Beobachtung liefert nur einen ungenauen Hinweis auf die 
Biographie des jeweiligen Grabherrn, da Domanen innerhalb der Familie 
weitergegeben werden konnen. Fur die Datierung der Biographie eines 
Grabherrn haben letztlich nur die Domanenaufzuge vom Ende der 5. und 
vom Beginn der 6. Dynastie einigermafien verlassliche Daten geliefert. 
Bemerkenswert ist, dass die Konigsnamen in den Domanenaufziigen der 
Grabanlagen des Alten Reiches mit Teti enden. Spatere Konige kommen in den 
Namen der Domanen nicht mehr vor. Soweit in den Privatgrabern Domanen 
noch namentlich ausgezeichnet sind, handelt es sich um Giiter des Grabherrn75 
oder um alte Dorfer, oft sind die Domanen ganzlich namenlos geblieben.76 
Umso auffallender ist, dass Domanenaufzuge von koniglichen Domanen 
weiterhin in den Totentempeln der Konige vorkommen, zuletzt bei Pepi II.77 
Das Fehlen von Domanen von Konigen nach Teti kann viele Griinde haben. 
So kann die historische Situation in der Nachfolge des Teti eine Rolle gespielt 
haben, aber auch die nachlassende Wirtschaftskraft des alten Agypten mag 
mit dafiir verantwortlich sein. Denkbar ist auch, dass der Staat in der Zeit 
nach Teti sich aus der Opferversorgung fur seine hohen Beamten zuriickzieht 
und die Grabherren aus eigenen Mitteln private Domanen fur ihre 
Totenversorgung erwerben. In den gleichen Zusammenhang konnte dann 
auch gehoren, dass am Beginn der 6. Dynastie ein Anstieg der Auto-
biographien der hohen Beamten des Reiches zu beobachten ist. Sie betonen in 
ihren Ereignisbiographien die eigene Leistung, die ihnen Anerkennung und 
Lohn durch den Konig erbringt und den Bau von grofien Grabanlagen fur 
sich und die Familienangehorigen ermoglicht.78 
Der Riickzug des Staates aus der Verantwortung fur die Opferversorgung 
seiner Beamten ist sicher nicht allein damit zu erklaren, dass der Staat uber 
weniger Grundbesitz als friiher verfiigt. Die Vielzahl von Domanen, deren 
Namen Pepi II. in seinem Totentempel aufzeichnen lasst, zeigt zur Geniige, 
dass der Konig selbst noch iiber einen betrachtlichen Grundbesitz verfugte. 
75 Z. B. Domanen des Ibi: N. de G. Davies, The rock tombs of Deir el-Gebrdwi. P. 1., Tomb of 
Aba and smaller tombs of the southern group I (London, 1902), Tf. 7. 
76 So bei Nikauisesi aus Saqqara (s.o.). Weitere Beispiele finden sich bei Seschemnefer 
Iufi in Saqqara aus der 6. Dynastie: PM III2, 614; A. Barsanti, 'Le mastaba de Samnofir ' , 
ASAE 1 (1900), 155 Abb. 9, u n d in der Provinz bei Djau: N. de G. Davies, The rock tombs 
of Deir el Gebrawi. P. 2., Tomb of Zau and tombs of the northern group (London, 1902), Tf. 8; 
und Henqu I.: N. Kanawati, Deir el Gebrawi I (2005), Tf. 37. 
77 G. Jequier, Le monument funeraire de Pepi II, tome III. Les approches du Temple (Kairo, 
1940), 14-17, pi. 21-23, 25-28. 
78 Kloth, Die (auto-)biographischen Inschriften des dgyptischen Alten Reiches, 239-248. 
